Procedimiento para denunciar minas hasta obtener el respectivo título de propiedad y compilación de las leyes, decretos y resoluciones referentes al mismo ramo by unknown
ORDENANZA NUMERO 38 DE 1888
(4 DE JULIO)
sobro Poltoju.
La Asamblea Departamsntat de Cundinamarca,
En uso de la atribución conferida por el artículo 185 do la Consti-
tución,
oangws:
Art. 1.° En calidad de O:denanza continuará rigiendo en el Depar-
tamento el Oódigo de Policía expedido eL 8 de Enero do 1859 y la Ley 33
do 1883, sobro Policía, con las modificaciones que la prceente Ordenanza
establece.
.&TEIBUOIONLS DI LOS LMPE.flDOI DL POLTOf&
Art. 9,0 Corresponde á tos Jefes Inferiores do Policía el conoci-
miento de los asuntos del ramo en primera instancia, y á los Jefes Supe.
riorea en segunda. Cuando en un territorio haya más do un ¡efe Superior,
conocerá á prevención 0011 108 otros, en loe asuntos do su incumbencia.
Art. 8.9 Además de eso, loa Jefes do Policía tienen las siguientes
funciones
l. • Dar iristruooionea claras y precisas á sus respectivos subalter-
nos, para el buen desetnpefto de sus funciones
2. 4 Cumplir por su parte, y hacer cumplir 4 sus subalternos, las ór-
denes y providencias de sus respectivos superiores en el ramo;
8.' Llover
	
libro en que dejen constancia de todas las resoluciones
que dicten en los asuntos del ramo;
4.' Estudiar atenta y concienzudamente las disposiciones que rijan
en la materia, 4 fin doprocurar su mejora por quien corresponda
5.' Dar cada mee los Jefes Inferiores A los Superiores, y éstos al Go-
bernador, un informo minucioso y detallado de las medidas do Policía
tomadas en la respectiva localidad ; de los inconvenientes que 60 hayan
presentado, y de las reformas que se consideren necesarias para la buena
marcha de la Administración pública.
Art. Co Las funciones do los Agentes subalternos son las siguientes:
1.' Cumplir y ejecutar las 6rdenes que reciban de los Jefes do
Policía;
2.' Aprehender á los reos prófugo3 y 4 los que sean sorprendidos ¿n.
fraganti delito, y entregarlos inmediatamente á la autoridad;
3.' Impedir que los niflos anden vagando por las calles sin objeto
planaiblo, 6 formando grupos en las puertas 6 esquinas, y conducirlos á
sus respectivos domicilios, si los conocen, 6 auto la autoridad, en caso
contrario, A los que rehusen retirarse A sus casas; 	 -
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4.' Recoger los niflos que anden extraviados, averiguar por su do-
micilio y condncirloe á él, y caso de no poderlo descubrir, dar cuenta al
Jefe de Pulida
5.' Averiguar coi' esmero quiénes juegan á juegos prohibidos 6 4
los permitidos, pero violando las disposiciones de Policía, en dónde lo
verifican, y dar cuenta al respectivo Jefe del ramo;
6.' Averignar qué personas existen en el Distrito de las que se ro
petan vagos, y dar cuenta al respectivo Jefe -,
7.' Recoger los instrumentes con que se haya cometido un delito,
fijarse bien y hacer fijar 4 tos que están presentes en las particularidades
del hecho, y dar cuenta de todo inmediatamente st funcionario do me
tracción;
8.' Desfijar los manuscritos 6 impresos, caricaturas, dibujos 6 pinta-
ras en que se aconseje 6 sugiera te comisión de algún delito, 6 que
ofendan la moral y las buenas costumbres, 6 4 las personas, y borrar tos
letreros que se escriban en las paredes con el mismo fin ú otro de Igual
naturaleza; averiguar ¡os responsables del hecho y dar otouta de todo 
la autoridad del ramo
9.' Defenderá las personas contra las vías de hecho;
10. Conducir á la cárcel los ebrios y locos furiosos que anden va-
gando por las vías públicas, el sus deudos no los reclaman para conducir-
los 4609 caa q s, y dar cuenta al Jefe de Policía;
11. Dar cuenta al Jefe referido de todo lo que sepan ú observen que
pueda comprometer la seguridad, la moralidad 6 la salubridad de la po-
bación, como depósitos de pólvora ú otras materias inflamables, casas de
prostitución, edificios ruinosos, teneríasy otras cosas semejantes
12. Impedir que sin permiso del Jefe de Policía so ejecuten obras
que estorben, embaracen 6 hagan peligroso el tránsito en las vías públi
cas, 6 que las ocupen con edificios 6 cercas
13. Dar cuenta al Jefe de Pulida do los danos que Doten en las
canerfas que existen en las vías públicas, para que se refeccionen
14. Informar á las autoridades de las muertos repentinas que ocurran
en el Distrito, para que determinen si debe hacerse alguna averiguación;
15. Suspender transitoriamente la venta de víveres 6 de licores de
cualquiera clase que parezcan danados 6 corrompidos, 6 que hayan sido
preparados de un modo nocivo 4 la salud, y dar cuenta al Jefe de Policía
inmediatamente para que disponga si pueden 6 c6 venderse
16. impedir que las aguas de los acueductos públicos 6 particulares
sean entuibiadas 6 mezcladas con sustancias inmundas 6 nocivas 4 la
salud, y dar cuenta al ¡efe do Policía de lo que ocnrra en el particular;
17. Impedir que se pida limosna sin el permiso del Jefe do Policía;
18. Procurar que en las ferias y mercados haya el debido orden, y
que cada uno ejercite su derecho sin menoscabar el de los demás;
19. Hacer que los vivanderos no ocupen las aceras, salvo en caso de
lluvia;
20. Redoblar la vigilancia en los días do regocijos públicos, de ferias
6 mercados, y en los de fiesta, así como en las noches que les precedan y
les siguen; recorrer frecuentemente la población, y sobro todo los parajes
concurridos en los días y noches expresados, para hacer guardar el orden
y restablecerlo en el acto, si fuere turbado; y dar cuenta al Jefe de Po.
¡ida do todo lo que noten y le pueda interesar para el mejor deaernpeno
'le sus ubligsciones
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21. Cumplir los demás deberes que íe les impongan en esta Orde
nanza, en el Código y en los reglamentos del ramo.
Los Jefes de Poliefa tienen el deber de leer y explicar á loe Agentes
subalternos del ramo, cada quince días por lo menos, las obligaciones que
se los imponen en esto artículo, siempre que en la organización del servi-
cio do policía no se atribuya ose deber á otro empleado.
CULTO PÚBLICO
Art.. 5.° Si en las puertas de los templos ea agruparon varias porfio.
nos al entrar 6 salir de una (tuición para inspeccionar á las que entran 6
salen, de manera que ese agrupamiento canee molestia en cualquier sen-
tido á los fieles, la Policía lo advertirá en voz alta á los que compongan
los grupos ;y el que insistiere en permanecer ea 083 punto, incurrirá en
una malta de uno á diez pesos.
Art. 6.' Los empleados do Policía tienen el deber do concurrirá los
templos y otros lugares donde se celebren funciones del culto público,
con el fin 4e hacer guardar el orden, cuando así lo soliciten los Ministros
del coito respectivo, y en cae caso estarAt exclusivamente á dUS órdenes.
DLSÓBDXNZS DOMéSTICOS
Art. 7.' Si una persona que dependo legalmente de otra abandonare
el hogar, el Jefa Inferior de Policía la hará buscar, la interrogará sobre
los motivo, que la indujeron á obrar ssS, y si no le parecieren razonables,
la entregará á aquel de quien depende y le intimará que so abstenga de
reincidir en esa falta; poro puedo exigir al querellante fianza abonada de
que no abusará de en autoridad respecto del acusado.
Si los motives alegados le parecieren razonables, procurará conciliar
la diferencia ocurrida para restablecer la armonía domóstica ; y si no lo
consiguiere, depositará al acosado en el seno de una familia de notoria
honradez y moralidad, mientras que la autoridad c6mpetente, sea civil 6
eclesiástica, según 108 casos, resuelva lo conveniente.
Temblón depositará al acusado si ci querellante u ' .' presta la fianza
que se le exIge; y en ambos casos obligará á dicho querellante á sumi-
nistrar al acusado lo que necesite para su subsistencia, á justs taeaci&n
de peritos. Puede Usar al efecto de apremios, Jo multa 6 arresto, según
sus facultades.
Art. 8,0 Si el que dependo legalmente de otro reincidiere sr; la falta
de que habla el artículo anterior, sin motivo suficientemente razonable,
se le impondrá la pena de reclusión hasta por un ano, 4 voluntad de la
persona de quien dependa y 4 costa de ésta, si ene recursos se lo Per-
mitan.
Si esta persona dejare de pagar los gastos oporttivarnente. cesará
la pena.
Art. 9 0 Si la depositada fuero mujer casada, podrá exigir sedepo-
siten con ella los hijos menores de tres afios, á menos que su conducta
viciosa haga temer por la moralidad de los hijos, y eso so tendrá cii enea.
ta al fijar lo onota que debe dárselo para so subsistencia.
Art. 10. Un procedimiento semejante se seguirá cuando se trato, no
de abandono do! hogar, sino de negativa d3 trailadarso á otro punto es
cogido para resido!ioia por la persona do quien se depende.
,0
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Art. II. Si una persona que dependa de otra cometiere graves fa1-
tas contra el orden doméstico sin abandonar el hogar, el Jefe de Policla,
á petición de aquel de quien dependa, la condenará á arresto 6 reclusión
por un mes 6 un arlo, según la gravedad y el número de faltas.
El querellante pagará los gastos que canse el sonando en el ostableci-
cimiento, si tuviere recursos suficientes; y desde que suspenda el pago se
pondrá en libertad al penado. También se le pondrá en lIbertas desde
que elquerellante lo solicite.
Si las primeras faltas no fueren muy graves, se limitará á apercibirlo.
Art. 12. Si una persona do quien dependan otras legalmente se o
í
a-
is á recibirlas en su casa 6 no lea da lo necesario, según sus facultades,
o abandona el hogar y deja de atender al sostenimiento do la familia, 6
no cumple con alguna de las otras obligaciones que claramente le impo-
ne la ley civil, el Jefe do Policía le interrogará sobre los motivos que
tenga para obrar así ; ysi no los encontrare justos, le intimará que cum-
pla con los deberes que ha violado, y le exigirá fianza abonada de ha-
cerlo así y de no abusar de so autoridad respecto de las personas que do
él dependen.
Mientras que todo se arregla satisfactoriamente, debe depositar las
personas que puedan correr algún peligro do ser maltratadas por aquel
do quien dependan, y obligar 6. éste á sostenerlas, usando apremios lega-
les si fuere necesario.
- 
rL 13. Si las medidas de que habla el artículo anterior resultaren
ineficaces, y pasare una semana después de la intimación sin que el res-
ponsable haya cumplido 6 hecho lo posible por cumplir lo que so le ha
ordenado, 6 si después da haberlo prescrito durante algún tiempo, rein-
cidiere en el abandono de su obligación, será castigado con una malta de
dos 6. seis pesos y será apercibido.
ArL 14. Si dc8pnós de aplicada la per.a de que habla el &rticolo an-
terior so volviere 6. reincidir en el abandono de las respectivas obliga
clones por un tiempo que con intervalos alcance 4 un mes, se impondrá
al responsable la pena de un mes 6. un ano de reclusión.
Con todo, si cumpliere con sus obligaciones por un término de cus
tro 6 más afee, después de la primera 6 segunda condenación, y luégo
volviere 6. Incurrir en la falta, se procederá como si faltare por prime-
ra vez.
Art. 16. Desde que el Jefe de Policía tenga prueba suficiente de
que la primera intimación hecha según el artículo 7. 0, inciso 2.°, no sur
tió el efecto deseado, pondrá en secuestro bienes suficientes del responsa-
ble para que, dados en arrendamiento en almoneda pública, produzcan
la cantidad que debe dar 6. las personas que de él dependen, y cuidará
de que dicha cantidad tenga la debida inversión.
Igual con es hará cada vez que el responsable abandone el cumpli-
miento de sus obligaciones, después de habóraele intimado que cumpla
con ellas.
Art. 16. Si alguna persona do quien dependan otras legalmente
tratare 6 éstas con excesivo rigor, será interrogada por el Jefe da la Po-
licí acerca de los motivos que tenga para proceder sal ; y si no encon-
trare plenamente satisfactorias sus explicaciones, le intimará que se abs-
tenga da abusar en lo sucesivo. Además, si el abuso fuere grave, puede
exigir la fianza al responsable ó depositar al ofendido, si ¿ate lo pide, y
obligar al ofensor 6. suministrarle lo necesario, tasado por perito3. A estos
aumninistros se lee aplica lo dispuesto en el artículo anterior.
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Si reincidiere iri el ah,isn, sufrirá la pena de ,nn!ta de dos á veinte
pes. P.
Si después de castigad.' emito reiiioiduute vo!vkro á cometer la fal.
i •
 Iti impondrá arrosti pir uno á seis (Desee.
Estas penas se impondrán por cada caso de abitE, grave que se
corneta.
Art. 17. Siempre que el Jefe de Policía crea fondadainento que
una persona que depeuda d» otra pueda ser corrompida y pervertida
por éita 6 por aquellan con quienes la tiene viviendo, procederá en e)
acto it depositarla en el seno de una familia honrada mientras so averi-
guan los hechos; y si una vez averiguados resulta que el peligro existe,
confirmará el depósito, el cual durará hasta que la autoridad judicial
respectiva, aea eclesiástica 6 civil, disponga lo conveniente. El Jefe de la
Policía obligará á aquel de quien dependo el depositado 6 contribuir
con lo necesario para su sostenimiento, á justa tasación de peritos. A
efl• e suministros ea aplicable Ii; dispuesto en el articulo 15.
Set. 18. Si hubiera desavenencias domésticas entro ka miembros
de una misma familia que habiten una casa comúu, y caneare escándalo
6 hiciere temer la comisión do algún delito, el respectivo Jefe do P011013
procurará calmados 6 hacerlos desaparecer; si no lo consiguiere, aper-
cibirá á loa que los caneen ; y si á pesar de eso reincidieren, los impon
drá la obligación de d q r fianza do buena conducta, 6 tea condenará á
multa de dos á veinte pesos, 6 ti arresto por cuatro it cuarenta días. Si
las desavenencias fueron cutre marido y mujer, el arresto no su lea im-
pondrá simultáneo sino sucesivamente. En cualquier tiempo en que
dé fianza cesará el arresto ; poro ej se violare el compromiso, se acabará
de cumplir la pena y so impondrá la que aparejen los nuevos escándalos.
Art. 19. Las disposiciones de los Jefes de Policía sobre depósito y
sobre suminietro do alimentos, dejarán de surtir sus efectos detde que la
correspondiente autoridad judicial, civil 6 eclesiástica, disponga lo con
veniente en lo relativo ti esos puntos.
Art. 20. El Jefe 6 Jefes de Policía que abusaron de las facultades
que lee confieren los artículos precedentes, especialmente en la imposi-
ción de arrestos, serán privados do su empleo, sin perjuicio de la reepon-
sabilidad en que puedan incurrir conformo al Código de Policía.
JUEGOS FLOIIIBIDOS
Art. 21. So piohiben los juegos de suerte y azar; es decir, todos
aquellos en que la inteligencia del común de los jugadores, suponiéndo-
los de buena fe, no puede inclinar la suerte ti su favor. Se exceptúan las
rifas, las carreras y apuestas de caballos y el juego de gallos ; pero
estos dos últimos juegos no pueden tener lugar sino co establecimientos
destinados especialmente para el efecto. Lns quejueguen ti ellos en otro
lugar serán castigados como jugadores de juegos prohibidos.
Cuando se dude si nu juego 08 6 1,6 prohibido, el Jefe Inferior de
Pulicli nombrará dos peritos que Ii, decidan, y en vista de la exposición
de ellos, y por sus propios conocimientos, resolverá si es 6 n6 prohibido
y consultará su decision.
Art. 29. Todo el qnojuegne it juegos prohibidos en casa 6 lugar
habitado pagará una multa de cinco á doscientos pesos, según ea fortuna
y posición social y las demás circunstancias del hecho. En caso de rein-
cidencia la pena •erá doble.
Opq
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Art. 23. Si el juego se verificare en parajes que no sean casas ó lu-
gares habitados, sufrirán penas dobles de las que se indican un el articulo
anterior, según los casos.
Art. 24. Siempre que so pruebo que se jugó en algún punto, es
presumo que todos los que estaban presentes en él fueron jugadores.
Si alguno logra probar que no cooperó en cosa alguna al juego, sino
W0 en el he6ho único de presenciarlo, flI) sufrirá sino la mitad do ¡a pena
que le corresponderla cotnojuador, y no so eximirá de dicha pena sino
en el caso de que logro probar que el objeto único y exclusivo con que
so encontraba allí era extraflo al juego, y que Be ocupó en ceo objeto y
no en atenderá lo que hacían los jugadores.
Art. 25. Todo el dinero que se encuentre cii un juego será adjudi
cado al Tesoro del Municipio respectivo, en el cual se depositará mien-
tras 80 dicto sentencia.
Art. 26. Cuando los jugadores sean hallados in fraganti, quedan
por eso solo hecho citado5 para preeontar.sc á dar sus descargos al día
siguiente. Ese mismo día, 6 on el inmediato, so dictará sentencia contra
aquellos cuya culpabilidad sea manifiesta; y respecto de aquellos cuya
culpabilidad sea dudo3a por cualquier motivo, seguirá el juicio por los
trámites coTrospondientee.
Art. 27. El individuo ó individuos que jugaren á juag.s prohibidos
con personas en estado de embriaguez, ó de locura, 6 demencia, 6 con
menores de edad no habilitados,y les ganaren alguna cosa, sin embargo
do saber el estado 6 edad de dichas personas, sufrirán tina pena do re-
clusión por das ti sois :nese, y devolverán lo que hubieren ganado, sin
perjuicio de las demás penas en que puedan ¡tabor incurrido, segán los
08609.
La misma pena de reclusión, por dos ti sek mose, sufrirá el dueo
6 encargado de la casa, si permitiere el juego A sabiendin, fuera do las
d emás qne A él le correspondan.
Art. 28. El dueño 6 encargado do una casa que sotanee 6 consienta
en ella juegos prohibidos, pudiendo evitsrh,e, pagará «ita multa da diez
4 doscientee pesos, según su fortuna, posición social y demás circona
tandas. Si el juego tuviere lugar en fonda, hotel, club ú otro estableci
miento semejante, so hará cerrar éste por lirio ti sois meses.
En caso do reincidencia la pena será doblo.
El número de reincidencias so tendrá en cuenta para calificar la
falta 6 imponer la pena, sel corno la clase da ¡asporsonaaqiie hayanjugado.
Art. 29. Cuando varios individuos su hayan reunido A jugar, y por
circunstancias independientes de en voluntad dejan de consumar Dl he
cho, sufrirán la mitad do las penas pto los correHpondorían si el juego
se hubiere verificado.
Lo propio sucederá con el dueno & encargado do lit 	 si era co
nocedor y consentidor del juego proyectado.
Art. 30. En las causas sobre juegos prohibido3 sos testigos hábiles
los mismos jugadores, y pueden, por consiguiente, ser obligados ti deela
rar contra el mismos y contra sus compañeros
Art. 31. El jugador que denuncie un juego do que no tenga conoci
miento alguno la Policía, sólo sufrirá la pena de apercibimiento.
Art. 32. El individuo que dennocie y com;,riiebu el hecho do ha
barco jugado A juegos prohibidos, tendrá derechi ni 50 por 100 do las
mutas que se impongan á 1w jugadores y A los dn 'iflos del estableci-
miento.
1
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Parágrafo. El agraciado expedirá un recibo A favor del respectivo
Tesorero, el cual servirá A &to do comprobante A sus cuentas.
JUEGOS PEBliITIDOS
Art. 33. El pu quiera establecer una casa de juegos pernitidos no
cosita previo permiso de la Policía; y al pedirlo indicará cuáles son los
juegos A que so destinará el establecimiento, y dará las senalca de 6311e
para que pueda sor vigilado por la Policía.
Art. 34. No se dará permiso para establecimientos do juegos en loa
campos.
Art. 35. EL Jefe de Policía no dará el permiso solicitado para abrir
casa de juegos permitidos en poblado, sino cuando se llenen las condi-
ciones siguientes:
1.' Que se haya pagado el impuesto anual establecido por esta Or-
denanza
2.1 Que los juegos A (pie 50 destino al establecimiento sean realmente
de lospermitidos
3 Que so dé una fianza abonada para garantizar el pago del im-
puesto mensual que establezca el Consejo Municipal, y que no so jugará
A juegos prohibidos
4.' Que el empresario 6 empresarios prometan con juramentoj t  que
tomarán interé, en que se observen fielmente las disposiciones de policía
que lea conciernen.
Art. 36. No pueden sor admitidos e» establecimientos a juegos:
los menores de edad no habilitados, 103 sirviontea domésticos, ni loa jor-
naleros ; comprendiéndose en esta última denominación los que deriven
so subsistencia principalmente del salario que obtienen por su trabajo
personal.
El duelo de establecimiento en que se viole esta disposición iactt
rrirá en una multa do uno A diez pesos por cada vez que admita non de
las personas indicadas.
Art. 37. Ls que establezcan casas de juegos permitidos sin el per-
miso de la Policía, y los que permitieren en sus establecimientos juegos
distintos de los que se expresan en el permiso respectivo, pagarán, por
va do multa, el doblo de loa derechos anuales senalados en esta O'de
nanza.
Art. 38. No se incurre en responsabilidad alguna por el hecho de
jugar A juegos permitidos en casas particulares (L otros lugaros privados;
se exceptúa de esta di5poeici6n eljnego de gallos.
Art. 39. El que jugare Ajuegos permitidos en público 6 en estable.
cimiento que no haya sido autorizado por la Policía para el respectivo
juego, pagará una iculta de uno A veinte pesos, según en fortuna, post.
ci6n eooial y demás circunstancias del hecho.
Art. 40. El encargado ú ocupante de una casa particular de habita.
clón donde se juegue A juegos permitidos, que consienta 6 tolere otros
juegos que los de simple pasatiempo y solaz, 6 bien que consienta & tolere
que se violen las disposiciones de esta Ordenanza en lo relativo ájuogos,
6 que exija algún tributo 6 gabola A los quejueguen. sufrirá penas dobles
A las que correspondan A los jugadores 1 según las respectivas disposicio.
nos de los artículos procedentes.
Art. 41. El que jugare en cualquier lugar con las personas que no
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pueden ser admitidas en las Casus de juego, 6 con ebrice, 6 con locos 6
dementes, y lee ganare y cobrare alguna suma, sufrirá por esa sola cir.
constancia nuta reclusión por dos á seis muses, y devolverá lo cobrado,
siempre que haya procedido A sabiendas.
Las mismas penas se aplicarán á loe duonos de casas que causientan
6 toleren en las suyas un juega de esa clase á sabiendas.
Art. 42. Cuando la Policía encuentro en un establecimiento dejue-
gos permitidos personas que no deban ser admitidas en &, las conducirá
A sus respectivos domicilios, y advertirá á aquellos de quienes dichas
personas dependen, que vigilen mejor su conducta. En caso de primera
reincidencia se aplicará la pena de npor&bicnient,, y p ' r la segunda y
siguientes un peso de multa.
Si la persona no dependiere do otra, la .dvertencia, el apercibi.
miento y la malta se entenderá,, con ella directamente.
Art. 43. Las galleras no pueden funcionar sino un día en cada sema-
na: de las nueve de la mariana á las seis do la tarde.
El quejugaro en ellas fuera del tiempo 3eflalado, incurrirá en una
multado uno A dos pesos; y el dueno de la can 6 establecimiento, en
una multa doble de la expresada.
Esta restricción no tendrá efecto en los feriados ó de regocijos
públicos.
Art. 44. Durante el tiempo que so esté jugando en una casa de jue
ges permitidos, la puerta principal del establecimiento estará abierta,
y las de las salas do juego abiortas 6 simplemente entornadas, y los agen-
tes de 
Po 
¡¡oía pueden recorrer todo el edificio, sin necesidad de solicitar
previo permiso.
Art. 45. Por cada establecimiento do jtegos permitidos se pagará
un impuesto anual A las rentas del Municipio en la forma siguiente:
Por cada billar, cincuenta pesos.
Por cada gallera, de cincuenta á cien pesos.
Por cada UDS de las otras clases de juegos A que se destine el esta-
blecimiento, veinte pesos.
Ademas, ci Concejode cada Municipio puedo gravar dichos estable.
cimientos ecu el impuesto mensual que estime conveniente.
Ouaudo se abra un establecimiento en el curso de un ano, pagará
Integro el impuesto referido.
Las disposiciones anteriores sobro juegos permitidos no comprenden
el Municipio de Bogotá, en donde, en beneficio exclusivo del Hospicio
de la ciudad, se cobrarán los impuestos siguientes:
Por cada gallera, cien posos mensuales.
Por cada biliar, diez pesos mensualee.
Autorízase al Gobernador del Departamento para que grave con
impuestos proporcionales los demás juegos permitidos en beneficio del
mismo estbblecimieuto.
Art. 46. Siempre que en un establecimiento de juegos permitidos
so juegue A juegos prohibidos, se impoudráe las penas respectivas, y ade-
más la de cerrar el establecimiento por seis meses.
Art. 47. Cuando as cierre un establecimiento por cualquier causa,
no habrá derecho de reclamar la devolución de los impuestos pagados.
Art. 48. Las disposiciones de los artículos 84, 40, 41, 48, 45 y 46 de
esta Ordenanza deberán estar consignados en carteles, que se manten.
drán fijados en las salas de las casas de juegos permitidos, A fin de que
todos loe que A ellos Concurren se impoDgan de su contenido.
¡1
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VAGANCIA
Art, 49 Son vagos los que se encuentren en alguno do Ica casos
siguientes:
1.0
 Los que sin tener oficio ni beneficio, hacienda 6 renta, viven
sin saberse los medios lícitos y honestos de donde les venga la subsis-
tencia
9. 0 Los que aun teniendo rentas 6 emolumentos de qué subsistir,
se entregan ti la ociosidad y cultivan relaciones más 6 menos frecuentes
con personas viciosas y de malas costumbres
30 Los hijos de familia á pupilos ti quienes sus padres 6 guarda-
dores no pueden ó no quieren sujetar y educar debidamente, y i° 680
entregan ti la ociosidad, 6 aunque ocupen útilmente el tiempo, causen
frecuentes escándalos por su insubordinación ti lii autoridad 6 al guarda-
dor, 6 por sus malas costumbres
4. 0 Loa menores, sirvientes domésticos yjornaleros que sean encon•
trados por la Policía en casas do juegos permitidos tres y más veces un
el curso do un trimestre;
5•0
 Las mujeres públicas
6.° Los oficiales, jornaleros, aprendices y sirvientes que pierden en
la ociosidad parte de¡ tiempo, de ¡norte que lo que ganen no les alcance
para atender ti su decente manutención, siempre que no oc sepa el medio
legítimo como proveen A BUS necesidades;
70 Los estudiantes que se entregan A la ociosidad y no pueden por
eso cumplir satisfactoriamente sus deberes escolares
9•0 Los que mendigan contra la prohibición do la Policía y sin in
conveniente gravo pata trabajar;
90 Los que andan de pueblo su pueblo sin ejercer una industria 6
oficio capaz de proporcionarles honradamente la subsistencia
10. Los que hayan sido conducidos ti la cárcel 6 ti alguna casa par
ticular por ebriedad dos 6 más xeccs;
11. Los que sean condenados por juegos prohibidos 6 permitidos,
por cinco y más hechos ejecutados en el curso de un mee.
Art. 50. Loa vagos serán condenados ti trabajar en obras públicas
por un mes ó un afio, según las circunstancias del hecho; pero los que
se especifican en los números &°, 4. 0 , 6. 0 y 7.0 no podrán sor sacados ti
trabajar en lugares públicos, y se procurará en enmienda preferente-
mente A cualquiera otra cosa. Puede, al efecto, con su consentimiento,
cambiárseles la pena impuesta por concierto con una persona honrada.
Art. 61. El condonado la primera vez por yugo tiene derecho A que
EO lo exima de sufrir la pelia do trabajos en obras públicas, siempre que
preste una fianzi, ti satisfacción del Jefe de Polichu, de enineridarso en
el hecbn que ha motivado el procedimiento. Si vionre e1 compromiso,
ie hará efectiva la fianza y se obligará ti cumplir la pena impuesta pri-
mitivainentu.
Art. 52. El que despuói de condenado como vago vuelva ti incurrir
su a l guno de los casos que constituyen la vagncia, será castigado con
reclusión por un mes ti un arlo. & las personas de que hablan los mime
ros 8, 0, 4.0, 5.0 y 70 del artíco!o 49, puede imponárseles en lugar de re
clnsi6n concierto, si ésto os posibley se cree preferible para su enmienda.
Art. 63. Siempre que alguno haya sido condenado ti reclusión por
Fw
vago, y se presentare una persona de conocida honrade7, y buenas cos
tutnbree que se comprometa á dar trabajo al portado por un tiempo doblo
M do la condena, mediante arreglos hechos con dicho penado, á que
ésto observará buena conducta y á pagar una malta do cincuenta posos
($ 50) á cien icsns ($ 100) caso do no cumplir 1 ofrecido, ó (le que el
vago no ejecuto el trabajo convenido ú otro equivalente; si éste acep-
tara el convenio, lo ratificará el Jefe de Policía, y so llevará 4 efecto.
Si se faltara á lo prometido, sea porque no se le dé trabajo al pena
do, sea porque éste no lo ejecute, 6 porque ob3ervo tina conducta notoria-
mente mala, so llevará el penado k la reclusión para que cumpla la parte
de pena que le faltaba cuando se hizo el arreglo.
Tambión 80 exigirá la fianza, 4 monos que el fiador, apenas 80 violo
ol compromiso por el penado, lo ponga 4 dieposici6n de la autoridad para
que so hagi efectiva la pena.
El concierto de oujeree flO 80 verificará 8mb un personas de notable
moralidad y de especial severidad de costumbres.
Art. 6. Cuando el vago sea reincidente y cause notables porj tiicios
en el lugar donde resida, el Alcalde podrá enviarlo, con los compro-
bantes del caso, 4 la capital del Departamento, 4 disposición del Gober-
nador, para que sea colocado en un cuerpo del ejército nacional.
EMBUIAGUEZ
Art. 55. Toda persona que se encuentre en público en estado de
embriaguez, será conducida á la cárcel y permanecerá allí por doce o
veinticuatro horas, 4 juicio del Jeto do Policía.
Loa agentes d& ramo ejecutarán esa medida sin practicar ninguna
diligencia previa; pero si algún deudo 6 amigo solicitare que se le en-
tregue el ebrio pata conducirlo á sil casa, se e entregará y aun se le
ayudará en la conducción, si fuero necesario.
Art. 66. En caso de reincidencia se lo aplicarán, además, la# penas
que signen, en este orden
Por la primera, un día un arresto
Por la segunda, dos días de arreeto;
Por la tercera, cuatro días do arresto
Por la cuarta, seis días do arresto
Por la quinta, echo días de arresto;
Por la sexta y eóptima, seis días de trabajo en obras públicas, 6 dúos
días de arresto;
Por la octava, ocho días de trabajo ó quince días de arresto
Por la novena será condenado corno vago y castigado como tAl,
siempre que la roincidoncio por nueve veces tenga lugar en el curso do
un semestre. En caso contrario, y en las siguientes reincidencias, se le
castigará con quince días de trabajo 6 treinta de arresto; y siempre que
completo nueve ¡eincidoncias en un semestre se le castigará conio vago.
Art. 57. Si alguna persona ha sido castigada por vagancia proce-
dente de embriaguez, y alguno de sus parientes pide que so Le detenga
en algún Hospital 6 casa do Beneficencia, con el fin de atender 4 su
curación, so accederá, A su solicitud, siempre que haga los gastos que
demande semejante operacIón.
Art. 58. Si la embriaguez produce accesos de furia, se procederá
con ci ebrio como con loe locos; pero todo gasto que se haga será roecn-
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bolsado por el ebrio, y en todo 099090 le aplicará la pena 6 que se haga
acreedor, con recargo de un cincuenta por ciento.
Art. 59. Tanto los Jefes do Policía como los Alcaides do ls cárceles
llevarán un registro especial de iúi que han sido conducidos á la cárcel
por ebrios, 6 fin de probar fácilmente la reincidencia. Los Jefes do Poli-
cía anotarán, además, los que al ser llevados 6 la cárcel sean reclama-
dos y condacidos A casas particulares.
Esto Be entiende sin perjuicio de las anotaciones que deben bacerie
an ot libro general respectivo.
DISPOSIOIOflB V&ft1S8
Art. 60. Todo individuo que sufra enfermedades crónicas que sean
6 e reputen contagiosas, debe ser colocado fuera de las pobknciones, 6 e
los lugares destinados al efecto. Los gastos de establecimiento ñ conduc-
ción, en su caso, son de cargo de los respectivos Consejos Municipales.
Art. 61. En ningún Distrito Municipal podrá hber Gestas 6 regoci
jos públicos más de una vez en cada ano, y cuando los haya no podrán
Pasar do cinco días en cada vez.
Art. 62 El Jefe de Policli que cnoodiere permiso, en contraven-
cion al articulo anterior, incurrirá en una multa de doscientos pesos
(* 200). Las personas que en ollas intervengan incurrirán en una multa
de cincuenta posos (50).
Art. 68. Facúltase á los Consejos Municipales para establecer sobro
la fijación de avisos en las esqninas un derecho que no exceda de veinte
centavos por cada edición del aviso, para lo cual colocarán tablas apro-
piadas al efecto. Si contraviniendo esta disposición se fijaren avisos sin
pagar anticipad amen ro el derecho, incurrirán en las siguientes penas
los contraventores:
El impresor diez tiesos de inulta y el fijador tres día4 do arresto.
Estas penas se duplicarán en caso de reincidencia.
Art. 64. ?rohibe€e en absoluto la fijación de avisos en tse paredes
de los edificios públicos y de os destinados al culto.
En loa Municipios donde se estableciere lit de que trata
este artículo, se extiende la prohibición 6 todos los lugares en quo no
aparecieron las tablas fijadas por el Consejo Municipal.
Los contraventores 6 este articulo incurrirán en las mismas penas
seflaladas en el artfcnlo anterior.
Art. 65. Las iglesias, les teatros y demás edilicios destinados 6 es-
pectáculos públicos, deberán tenor puertas do dos metros de ancho, por
lo monos, y que giren hacia ¡aparte exterior sin dificultad alguna.
Caso de que esto no pudiere conseguirse, las hojas de las puertas
deberán estar sujetes 6 los muros, en los dios de conourroncia, con fuertes
cadenas de hierro.
Art. 66. Es prohibida la tala de bosques en una circunferencia de
cincuenta metros de radio al rededor del origen do laa corrientes de
agua; y en las márgenes del curso principal de las mismas en una
zona do cinco metros á lado y lado.
Art. 67. Los directores y duerios de casas de asistencia y fondas
tienen la obligación de llevar un libro, un el que anotarán los nom-
bres de los huóspedee que lleguen A la casa, el lugar de donde vienen,
la profesión que ejercen y el tiempo que permanezcan hospedsdns. Este
libro estará siempro 6 la disposición de los Jefes de Policía y de lo
Alcaldes.
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YEBHOO&BRILXS Y TRANVíAS
Art. 68. La Policía tiene el derecho y el deber de vigila' el servicio
de tos ferrocarriles y tranvías establecidos 6 que so establezcan en ol
Departamento, con el fin da dar seguridad A las personas 6 intereses que
circulen por dichas vías.
Art. 69. Ka prohibido ad nitir en los carros de pasajeros á los que se
prerentun en estado do beodez y aquellos que so embriaguen dentro de
los carros podrán ser dejados en cualquier lugar del camino, sin que
tengan derecho 6. reclamación ni 6. la devolución del precio do pasaje
que hayan pagad ; lo mismo podrá hacerse con cualquier pasajero que
dentro de los carros proera expresiones obscenas, injurie 6 promueva
riflas 6. alguno 6 6. algunos de 108 demás pasajeros.
Art.70. A ninguna persona su permitirá anda dentro do la vía
carrilera cuando los trenes están en movimiento en la misma diroccióD,
6. menos de cincuenta metros adelante de los ferrocarriles y diez de los
tranvías ; los contraventores 6. esta dispsici6n serán multados con dos
pesos 6 peiiadoa con dos días de arresto.
Art. 71. Toda persona que ponga sobre los rieles 6 dentro do la vía
piedra, inüera ú otro objeto que pueda embarazar la marcha de los tre
oes, será arrestada inmediatamente y pagará una muita hasta de diez
pesos ($ 10). 6 sufrirá el arresto equivalente, sin perjuicio de la rospon
sabilidad criminal en que incurra conformo al Código Penal.
Art 72. Pata hacer efectivas estas prescripciones, los empleados de
loe ferrocarriles y tranvías tienen el carácter de agentes de policía en los
lugares en que no haya agentes 6 Cuerpos de Policía; pero las facultades
do loa empleados aludidos no podrán en ningún caso extenderse 6. más
que 6. poner á los infractores de esta Ordenanza 6. disposición del primer
funcionario de Policía que luégo encontraron, para que la autoridad cern
potente aplique las penas A que hubiere lugar.
Art. 78. Los Gerentes 6 Directores do ferrocarriles y tranvías tienen
la obligación do proporcionar A los pasajeros todas las facilidades y co-
modidades posibles para el tráasito, que sean compatibles con los regla-
mentos de la empresa.
Art. 74. Los Gerentes 6 Directores de que habla al artículo anterior
presaubirón, treinta días después de sancionada esta Ordunauzs, los res
pectivos reglamentos al Sr. Gobernador del Departamento, vera su apro
bci6n, y una voz aprobados, los harán imprimir y repartir gratis, en
número suficiente, pars que el público los conozca.
Art. 75. No podrán ser conducto r es ni empleados en la dirección do
máquinas 6 carros de pasajeros, individuos que abitualmento se embria
guien, que usen de maneras inciviles con los pasajeros 6 no tengan la
habilidad soflcier,tu para el manejo de las máquinas 6 carros que cor
duzcan. Siempre que se comprobare alguno de los defectos aenaladr,
se le impondrá al Gerente 6 Director ¿le la empresa una multa de di'
6. cien pesos, para lo cual se tendrá en cuenta el mayor 6 menor pelig
que los pasajeros hayan corrido. 6 la naturaleza de la falta que haya co
metido con ellos, esto aparto do la responsabilidad criminal en que
empleado pueda incurrir conformo 6. las leyes.
Art. 76. La velocidad de lo; ferrocarriles no excederá en ningt'
caso de sesenta kilómetros por hora, y cualquier exceso 
0
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hará reponsablo al conductor do los datios que ocasione, y si no labioso
danos, incurrirá en una multa do veinte á cien pesos.
Los carros de tranvías no podrán marchar dentro de las poblaciones
sino á un paso moderado, que siempre dé tiempo á los transeúntes inad•
vertidos para separaras de la vía oportunamente.
Art. 77. Tanto los ferrocarriles como loa tranvías puestos en marcha,
no podrán tener más detenciones que las reglamentarias 6 las ocasiona-
das por accidentes iwprevistoa en cualquiera otro caso los conductores
serán penados con nu peso de malta por cada detención.
Art. 78. Toda persona tiene el derecho, pagando el precio del pasa-
jo , á sor admitida en los carros, sin distinción ni preferencia de ninguna
clase, y 6. gozar del respeto y consideración que merezca por su compor-
tamiento, y en igualdad de circunstancias los puestos serán ocupados en
el orden do prioridad en que Be hubieron presentado los pasajeros.
Parágrafo. En caso do pérdida 6 extravío del billete respectivo, los
conductores podrán exigir al pasajero el doble del valor de aquél ; poro
de ningún ¿nodo arrojarlo do los carros por tal motivo.
El conductor que contraviniere 6. esta disposición será responsable,
solidariamente con el empresario, de los perjuicios que lo resulton al
pasajero.
Art. 79. Los Gerentos y Directores de ferrocarriles y tranvías tienen
la obligación do mantener los vehículos de transporto aseados y en
fecto boen estado de servicio, y las vías limpias y arregladas. La falta de
cumplimiento 6. esta artículo implica el pago do multas hasta de cin-
cuenta pesos.
Art. 80. Para que los Jefes de Policía puedan imponer las penas CO,
rreccionales de que habla la presente Ordenanza, bastará una diligencia
verbal, consistente en dos declaraciones de testigos, que pueden ser los
pasajeros que hayan presenciado los hechos.
SERVICIO DE OÁRRUAJR8
Art. 81. Ls duoflos 6 empresarios do carrnaje para dar en alquiler
determinarán, por medio do un cartelón fijado en las puertas de sus res-
pectivas agencias, la hora precisa en que deban partir ordinariamente los
carruajes de su dnpeudoncia, así como Los lugares do estación de Gatos,
hora que será obligatoria tanto para los empresarios como para los viaje
ros ; en consecuencia, podrán partir tos expresados vehículos 6. La hora
anunciada, cualquiera que sea el número do las personas quo habiendo
obtenido billetes para su transporte, so hallen presentes, sin lugar 6. ro
clamación por parte de los ausentes.
Parágrafo. Loe empresarios 6. su vez indemnizarán de todo perjuicio
que la demora ocasiono 6. los viajeros, obteniendo, además, por vía de
multa en favor de éstos, una rebaja proporcional en el precio de los bi-
lletes, 6. ratón do cincuenta centavos por cada media hora de retardo.
Art. 82. Es absolutamente prohibido emplear para el servicio de las
empresas relacionadas bestias que, ya por falta do educación apropiada
al objeto, 6 por su mal estado tísico, seso inadecuadas para poder prestar
el servicio con la debida regularidad.
Art 83. La prohibición estableciila por el articulo anterior su hace
extensiva 6. los carruajes que por su mal estado hagan tumor alguna ave-
ría durante el trayecto del viaje.
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Art S. En ehtru da fracturas dci oairuiuje ú otro incidente que á
virtud de caso foz tanto suspeiida lv. continuación del vehículo, el empro,
sano está en la obll'ación precisa de facilitar á los transeúntes medies
ciAdecuados para connuar BU viajo, dentro del término que exija la dis-
tancia del lugar 6 población en donde puedan obtenerse los medios de
transporto requeridos.
Art. 85. Los dtieflos do empresas ó sus agentes expedirán á las per-
sonas que hayan tomado carruaje ó puestos en su  respectiva agencia, un
billete en el cual se expresará el precio pagado por éste, y la hora de
partida, la cual podrá ser distinta do lii ordinaria fijada en el cartelón á
que se refiere ci artículo 81, por convenio especial entro los contratantes.
Art. 86. Les dueflos 6 agentes de carruajes no permitirán tomar
asiento en los vehículos do partida á las personas que, habiendo tornado
billetes, so presenten en estado de embriaguez. Loa poati Iones 6 con-
ductores tienen también el deber de poner fuera del carruaje & las per-
sonas que dnrante el viaje lleguen á tal estado, si para ello son requeri-
dos por los cunipafleros do viaje, medidas quo no oansarán responsabili-
dad alguna á los precitados dueflos 6 einpeadcs.
Art. 87. Los contraventores á las prohibicionesy deberes contenidos
en los anteriores aatícnlos, incurrirán en una multa do cinco á veinte po
808, Ls juicio del Jefe de Policía dci lugar en dondu 80 presento la queja
6 se corneta la infracción.
Parágrafo. La malta de que trata este artículo podrá resolverso en
arrebto, en, la proporción y tt'rmiiios estublecidus en los incisos 3.0 y 40
del artículo 55 del Código de la unatoriH.
Art. SS. Es obligatorio á todo conductor do carruaje tomar siempre
á su derecha, cuando se encuentre con otro ú otros que viajen en sentido
contrario poner linterzla3 á los carrnajes cuando so viaje durante la no
che, y en caso de descender del carruaje dejar en su reemplazo alguien
qno sujete las bestias do tiro.
Art. 89. La Poicla está en el deber cte impedir que los conductores
do carros tirados por bueyes vayan dentro de los vehículos ; acto qne ea
expresamente prohibido á dichos conductores, quienes incurrirán, en caso
do infracción, en una multa de un peso 6 un día do arresto.
Art. 90. Los agentes de carruajes tienen a obligaci5o de poner en
cada uno de ellos, y en parto visible, un número de orden y el nombre de
la agencia. También llevará cada postillón su respectivo número do orden.
ACUEDUCTOS rúsLicos
Art. 01. Oorreaponde á la Policía la vigilancia sobre los acnednotoa
dúhlico3, y en el dcewpoflo da esta autorización podrá compeler con
multas do uno ni doscientos pesos á los que perturben en algún sentido el
uso lícito de las aguas destinadas al abasto público do las poblaciones,
siendi; entendido que catas multas podrán imponerse también á los qu
tengan ni su cargo el abasto do dichas aguan.
Art. 92. Ls encargados de proveer de agua ¡ las poblaciones no
podrán quitarla panas el uso público 6 privado por un término mayor de
veinticuatro horas, avienndn,'o al público en, cartelones impresos, tijsdo
con un día de anticipacióu por lo menos.
La falta de publicación oprtunua do estos carteles hará incurrir ni looí
empresarios en una multa de cien pesos (* 100), exigiblee por cualquieri
de los Inspectores ó Jefes de Pulida.
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Art. 93. Las cajas que reparten el agua, como los registros que las
gradúan, no podrán abrirse Hin la presencia de alguno do los interesa-
dos, por lo menos.
Art. 94. Loa encargados de proveer de agua á las poblaciones no
podrán quitar el agua á ningún particular sino DO el caso en que no
haya pagado el impuesto correspondiente.
Art. 95. En las oficinas encargadas de loe acueductos públicos so
fijarán permanenteunento en, cartelones impresos, además de la tarifa,
todas las disposiciones de policía sobro el particular.
Art. 06. Las contraveuci000s á los anteriores artículos se castigarán
con multa de uno á doscientos pesos.
ALUMBRADO PÚBWOO
Art. 97. Las empresas del alumbrado en las poblacionos que goce»
de gracia, exención, privilegio 6 subvención de entidades públicas, que-
daran sujetas á la vigilancia de la Policía en lo que se refiero á la pres-
tación del servicio propio de su objcto, en los términos siguientes
1,° El servicio se prestará durante el tiempo en que se considero
necesario;
2.0 No podrá siie 1 ,ei,derso sino por graves motivos, con aprobación
de la autoridad, y en esto caso avisándolo anticipadamente en cartelones
impresos fijados en los sitios más públicos
3 , 0
 No podrá suspenderse en los sitios públicos, 1)1 á los particulares,
sino en el caso del numeral anterior, 6 cuando deje de pagarso;
4° Los medidores de gas deben ser de tal condición que el resulta
do que arrojan no se preste á fraudes por imperfección del instrumento
5.° Caso de ocuparee una vía pública con nuevas carterías 6 repara-
ción de las antiguas, deberán avisarlo previamente á la autoridad, y en
tregar después á la misma el pavimento en el mismo catado en que so
hallaba antes de la obra.
Art. 98. Las contravenciones al anterior articulo se castigarán con
multas de uno á diez pesos, según su gravedad.
BOBBILLAB
Art. 99. Es prohibido tener dentro do las poblaciones hornos, horni'
lisa, forjas, etc., que consuman cantidades de combustible mayores a_no
las que se consumen en los usos •tomésticos, sin que tengan chimeneas
con la construcción, altura y condiciones necesarias para la salubridad 'le
las mismas poblaciones, y que impidan que el humo se derrame por las
habitaciones, calles y vías públicas urbanas.
Parágrafo. Oorreeponde al Jets de Policía determinar la construc-
ción, elevación y demás condiciones de las chimeneas, oyendo pura el
efecto el dictamen de peritos nombrados, como lo dispone el articulo
585 del Código de la materia.
Art.. 100. A las personas que construyeren y alzaretu obras de las
que se expresan en el artículo anterior, sin que tales obras reúnan las
condiciones á que Be refiere el mismo articulo, y á las que, teniéndolas
construidas, usaron de ellas sin ajustarlas á tales condiciones, el Jefe de
Policía les impedirá el uso y además castigará 4 loa contraventores con
una multa do diez á cincuenta pesos por cada coutraveucióu, multa que
podrá resolverse en la pena de arresto en los términos de los incisos 8.0
y 4,0 del articulo 6S del Código de Policía.
PI
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CO30TEUOOIONZS
Art.. 101. Ni los particulares ni 188 companías pueden abrir el pavi-
mento de las calles de las poblaciones para construcción do cafierías ú
otras obras do naturaleza semejante, sin previo permiso de la Policía y
sin entregar despoéi á la misma autoridad dicho pavimento en el mismo
estado en que antes do la obra se encontraba.
Parágrafo. Es entendido que el permiso á que el presento artículo
se refiere, so dará con las condiciones indispensables para que no sufra el
público en el USO de las vías públicas.
Art. 102. Es igualmente prohibido principiar la construcción de
edificios con frente á las calles ó vías públicas, sin el permiso do la Poli-
cía, la cual fijará la línea del edificio para que no se menoscabe la calle
6 vía pública.
Art. 103. Las contravenciones á los anteriores artículos se castigarán
con multas de uno á cien pesos.
ESPECTÁCULOS 1 ÓDLIOOS
Art. 104. Los empresarios de espectáculos públicos que abran tem•
porada de funciones vendiendo abonos cuyo precio exigen anticipada.
mente, depositarán el producto de ellos en un establecimiento de crédito
que dé garantías, ájuicio del Jefe de Policía, y sólo podrán retirar somas
proporcionales á las funciones que vayan dando.
También podrán retirar mayores sarnas para ¡08 trabajos preparato-
rios, dando las seguridades necesarias, las que so apreciarán por el Jefe
de Policía.
Los establecimientos depositarios no cubrirán giro algono que no
vaya autorizado por el citado Jefa.
Art. 105. El expendio de boletas para estos espectáculos no se podrá
verificar sin la autorización del Jefe, quien exigirá las seguridades del
caso.
Art. 106. Prohíbeso cambiar el personal de aluno 6 algunos de los
actores principales que as hayan anunciado al público para una función,
y también la composición anunciada. El cambio de hecho, y sin la apro-
bación de la Policía, será castigado con una malta de cincuenta á mil
pesos, según el caso.
Art 107. Los empresarios harán conocer á la más alÑa autoridad de
Policía de la poblaci5n, anticipadamente, las composiciones que hayan
de representarse, y sólo con su aprobación se permitirá el espectáculo, á
fin de que ea ellos so consulte la moralidad y la decencia; cualquier
cambio no autorizado será castigado con multa desde cinco basta dos.
cientos pesos.
Parágrafo. Esta facultad puede delegarla el Gobernador en una Junta
de censura, compuesta de tres ciudadanos respetable; padres de farnilir
nombrados por 61.
Art. 109. La reglamentación sobre espectáculos públicos en el Ji!
nicipio de Bogotá corresponde al Gobernador, y su producido so desdi
exclusivamente al sostenimiento del Hospicio do Bogotá.
Art. 109. En as reuniones pública, donde haya aglomeración
bestias es prohibido hacer ruidos 6 detonaciones que puedan ocasioni
el que éstas se espanten. Exceptúsnso los casos de ejercicios militares
juegos de toree.
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Parágrafo. Los contraventores á esta disposición sufrirán una malta
de cincuenta á doscientos pesos, 6 un arresto equivalente cotiforrue al
Código.
SBT1OULOS Qfl RZIMPLSZSN Á LOS SIGUIflT&B DEL. CÓDIGO DE PØUQí,
Libro 2.°—Títu10 2.°—Ca$tn10 4•0
Art. 110. (En reemplazo del 140). La Policía impedirá que el iodj•
vidno que habita una casa, tienda 6 Local, como arrendatario, sea nro
jada do ella sin orden judicial, 6 sin haberse cumplido el término dol
desahucio, conforme á lo establecido en el Código Civil. Pero si con-
cluido dicho término el arrendatario no quisiere desocupar la casa 6
tienda, y el dueflo 6 administrador do ella pidiere el auxilio de la Policía
para recuperar el uso de la finca, podrá el Jefe respectivo compeler al
inquilino para la entrega, y no siendo buficiente esto medio, podrá hacer
neo de la fuerza para expelerlo.
Capítulo 5. 0—Título 9.°—Libro t°
Art. 111. (En reemplazo del 143, inciso 5. 0). Cuando su introduzca
en la casa no reo 6 uva persona sindicada de delito grave, á quien se
persiga para su aprehensión
Casado dentro de las casas 6 habitaciones existieren focos do infec-
ción y do ellos se tuviera denuncio.
Art. 112. (Para después del 172). La Policía es competente para
conocer del amparo do posesión de que so hablará en el artículo sigulien.
te; pero no lo corresponde intervenir en e1 cumplimiento de contratos,
ni en loajuicios posesorios que &on de la jurisdicción de los Jueces ordi.
asnos.
Parágrafo. (Para después del artículo lIS). Lo que se dice do la
posesión legal se entiende también respecto á la propiedad y á la mera
tenencia.
Cap'ztrslo 1.°-2'itulo 8.°—Libro 2.°
Art. 118. (Para después del 876). Los boticarios ó farwaceutsa no
podrán desempoflar las funciones de tales si no están provistos de los
certificados firmados por profe€ores distinguidos en medicina, á falta del
correspondiente título, y sin que dichos certificados se an visad a por el
Alcalde en cada Municipio.
Art. 114. Toda receta que se despacho en cada botica se copiará y
numerará por so orden en un libro que se llevará para tal tíecto, foliado
r rubricado por el Alcalde.
Art. 115. Se marcan con el tim ro do la farmacia respectiva no sólo
'as recetas que so despachen, eiuo también toda otro medicina, ponién
tole £ cada marca el rótulo del remedio que contenga el frasco 6 paquete
Ina se venda.
Art. 116. Los duenos de boticas y farmacias que falten á las ante.
-¡eres disposiciones serán caetigades con una multa hasta do cien posos;
in perjuicio de exigirles la responsabilidad legal en que incurran.
JO
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Capítulo 3.°-2'ítulo 8.°—Libro 2.°
Art. 117. (En reemplazo del 403). La vacuna en los habitantes de
cada Municipio es obligatoria, y se mantendrá coiiatantemente en ¡a
capital del Departamento por medio de contrato que celebrará el Gober.
uador con las personas competentes que ofrezcan mayores ventajas y
seguridad para su cumplimiento.
La; personas que resisten á dejarse vacunar ó que impidan que sus
hijos, mujeres 6 dependientes sean inoculados, sufrirán una moltk de nno
é. veinticinco pesos, según el caso.
Capítulo 4.°-7tu10 8. 0—Libro 2.0
Art. 118. (Para dospuóa del 414). Ningún cadáver podrá sepultarse
en un Distrito municipal sin que co preEeutu certificado de módico 6 de
dos testigos de buena fatua en los lugares en donde no lo hubiere, que
acredite que la muerto do la persona que se va á inhumar no ha prove-
nido de fa comisión do algún delito.
Art. 119. Prohíbese en absoluto transitar por las calles públicas do
las poblaciones con cadáveres descobiertos, bajo la malta do uno á diez
pesos por cada falta.
Cayí1uio 1.°-2tuk 2.°—Libro 30
Art. 120. La seguridad de las propiedades do que hablan el Título
4•0, Capítulo 1.0, Libro 2.°, y Oapítulo 8.°, Titulo 2.°, Libro 2.° de este
Código, se aseguran por los funcionarios de Policía, además de lo allí
establecido, del modo siguiente
1.° Recibida por un funcionario de Policía la queja escrita y jurada
respecto á los asuntos de que hablan los mencionados capítulos, dará
traslado á la parte contraria por doce á setenta y des horas, según la
urgencia del caso
	 que contaste el cargo que se lo hace;
Contestado of traslado, si no estuvieren de acuerdo, el Jefe de Po-
licía citará ti ambas partos para arreglar pacíficamente la desavenencia,
y si así fuere, se dejará constancia do ¡o ocurrido ea un libro que se
llevará al efecto por el Jefe de Policía, y armarán la diligencia los in-
teresados y el Secretario. 	 -
Pero si no hubiere arrego, se dejará contancia de esto hecho co el
expediente, y se abrirá el juicio á prueba por el término improrrogable
de cuatro días, ei hubiere hechos que comprobar, 6 so practicará de oficio
por las ihapecciones oculares que (nereo necesaria!, para lo cual el Jote
do Policía puedo nombrar peritos que aclaren los puntos dudosos;
2.° Concluido el término de prueba, el Secretario lo infortaará así,
y el Jefa de Policía resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes;
3. 9
 La resolución que se dicte se notificará á las partes, y pueden
apelar de ella en el acto de su notificación 6 dentro de las veinticuatro
horas siguientes, para ante e) inmediato superior
4.9
 Recibida la actuación por la autoridad ante quien fuere apelada
la resolución, pondrá e:' noticia de las partes el recibo del expediente
para que aleguen por escrito dentro de cuarenta y ocho horas, y hecho
esto resolverá sin más actuación dentro de lait veinticuatro horas si-
guientes.
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Art. 121. Las resoluciones que dicte Is Pulida Su transitorias, y
tienen por objeto solainento reponer las cosas al estado que tenían antes
U hecho que ha dado motivo al juicio de policía. Estas resoluciones,
cuando sean aceptadas por todas las partes, tendrán & carácter definitivo
y permanente, debiendo registrarse como cualquiera sentencia y ante el
Registrador del Círculo á que pertenezcan las fincas sobre que yerga
resolución.
La decisión definitiva y permanente en materia de servidumbres
rurales, urbanas y do juicios posesorios, correspondo al Poder Judicial,
cuando las partos no se conformen con la de la Policía ; pero ésta se
cumplirá en tanto que el Poder Judicial no la revoque.
Si las partes no se conformaron con la resolución de la Policla, al
manifestarlo se les hará sabor que so presenten al Jaez competente á ven-
tilar sus derechos, y el expediente será remitido á dicho Juez dentro do
veinticuatro horas por el funcionario do Policía.
Si pasaren quince días después do notificada en la forma legal la re-
solución de la Policía, y ninguna de las partes manifestare no conformar-
se con ella, Be entenderá como consentida la resolución para los efectos
do este artículo; pero en todo caso queda 6. salvo el derecho de las par.
tos para hacerlo valer ante el Poder Judicial en juicio distinto.
La primera y la última de las notificaciones que se hagan en estos
juicios de Policía serán personalmente hechas 6. las partes 6 6. sus repre-
sentantes legales.
Art. 192. En los juicios de policía, los Inspectores y Alcaldes oirán
el concepto del Perouero Municipal, y los Prefectos y el Gobernador el
de los Agentes Fiscales de sus respectivos Circuitos y al del Fiscal del
Tribunal.
Art. 123. El término que tiene el Jefe de Policía para dar cumpli-
miento 6. lo provenido en el artículo 527 del Código de Policía, es el de
nueve días.
Art. 124. Los menores do diez y ocho aflos quedarán comprendidos
en la prohibición que establece el artículo 88 del Código da Policía.
Art. 126. (Para después del 481 del Código de Policía). Es prohi-
bido dar en arrendamiento, en el centro de las poblaciones, cazas, habi
tacionea ó parte de ellas, 6. mujeres públicas 6 de reconocida mala vida.
Parágrafo. El que contraviniere 6. esta disposición incurrirá en una
multa de uno á diez pesos, impuesta por la autoridad e t inpetente en vir-
tud do denuncio.
Art. 126. Quedan derogados los artículos 160 6. 163, 2926.2971391,
416 6. 417, 467 6.476, 499 6. 501, 520 6. 624 y 528 del Código de Felicia;
y Ice artículos 8 0 , 18, 19, 20, 21, 24 y 25 do la Ley 33 do 1883, sobro
Poli: fa.
Art. 127, (Transitorio). Queda autorizado el Gobernador para man-
dar publicar una edición del Código de Policía, incorpocau ' d' lee modiG
caclones de esta Ordenanza y haciendo las supresiones 6. que haya
lugar.
Esta edición s ' podrá hacer por contrato y bajo la dirección do per-
sonas competentes sobro la materia.
Dada en Bogotá, é cuatra de Agosto de mil ochocientos ochenta y
och
El F'resideuite, Vicra MnLSRIN0 —El Secretario, Carlos Cuervo M,
Gobernación del Dopartanzdn&1 de Ou
.ndinamarcaj3ogoed, Septiembre 8
de 1888.
Ejecútese y publíquese.
Jsnzz C61L»oas
El Secretario de Gobierno, Manuel V. Umafta—El Secretario de
Hacienda, Emilio Ruiz Barreto.
LEY 333 DE 1883'
(11 DE
sobro PoIÇola.
La Asamblea Legislativa; del F4ado &berano d Cundinamarca
Art. 1.0 Habrá en el Estado un Cuerpo do Policla, hasta de cien
hombres, dependiente del Gobernador del Estado y organizado por él.
-	 Art. 2.° Será Jefe de la Policía un empleado que se denominará
Prefecto general de la Policía del Estado, el cual ejerce autoridad y
jurisdicción en todo él, y ce do libro nombramiento y relnoció!u del Go-
bernador.
Pnrágrafo. El Prefecto general tendrá un Secretario y tres Escri
biontea do su libro nombramiento y remoción.
Art. S.° Cuando el Prefecto general tenga que declarar, lo hará por
certificación, conforme al artículo 314 del Código Judicial.
Son fuuciones del Prefecto general do la Policía toda las que el
Código do la materia los aaigoa á los Jefes de Policía.
Es, además de funcionario del orden político, funcionario deinstruc-
ción en todo el Estado. Puede comisionar la instrucción de sumarios á
loe Prefectos de Departamento, &lcaldos 6 Inspectores do Policía del Es
todo y Municipales, y por lo mismopedir informe á estos funcionarios
sobra los mi!moe asuntos y sobre ouale8quiora otros relacionados con las
garantías individuales y con 1a Policía do seguridad, ornato y salubridad.
Art. 4. 0 Habrá en el Estado hasta sois Jefes de sección de la l.'refec
tora Geuoral, Inspectores de Policía y funcionarios de instrucción, que si
denominarán por su orden y servirán donde los destine el Gobernador
del Estado. Cada uno tendrá do 8U0ld0 sesenta posos mensuales, un Se-
cretario con cuarenta, y dos escribientes á treinta pesos monsualea
cada uno.
Estos empleados son de libre nombramiento y remoción del Gober
Los articulo, 8.9 , 18, 19, 20, 21, 24 7 25 de ata Ley se handerogado esprotamante
por la Ordenanza Se de 1988, v tobre PuIofa.'
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nador del Estado y tendrán ¡as obligaciones y atribuciones que les dan
las leyes do Policía, y tomarán pososiói note el Prefecto general.
.A ti. ..° Loa cabos ygendarmes 600 de libre r1ombramieiito y remo-
cióndel Prefecto general del rawo, y tomarán posesión ante él mismo.
Lis cabos gozarán do veinticuatro ieee y los gendarmes do veinte
8O8 mensuales de sueldo.
Para deaewpear destinos en la Policía del Estado 6 del Distrito es
necesario: saber leer y escribir, tener buena conducta, salud y robustez
y no haber sido ocudenado en juicio criminal 6 do policía.
La Policía Ee pagará del mismo modo y en los mismos términos que
la fuerza pública, para lo cual el Prefecto general nombrará para habi-
litado un empleado do so dependencia.
Art. 6.0 La Policía será armada, municionada y uniformada por
cuenta del Estado, dos veces al alío, como lo determine el Gobernador.
Los empleados de Policía del Estado y Municipales se divisarán pre
cisamento con no bastón de boda 6 cinta carinosí, para dietinguirso y
hacerse conocer y respetar en toda circunstancia.
Los Jefes do Policía sólo usarát, en el bastón 6 paraguas borla negra
con botone8 carmesíes y con el mismo objeto.
Cuando un individuo deje de se; empleado, entregará su arma, y lo
contrario constituye una estafa al Estado.
Art. 7. 0 Cuando ci Prefecto general 6 los Jospectores de Policía
tengan que salir del lugar do su residencia, en ejercicio de sus funciones,
so lea pagará á cada uno las costas de viaje por medio de un pasaporte,
en que el Gobernador fijaráprudencialmente la cuota que á cada lino
do los de la comisión se lea debo pagar previamente.
Loa gastos de eseritorio de las oficinas de Policía del Estado so pa
garán por trimestres anticipados, con el Visto Bueno del Profecto general.
(Art. 8.0 La seguridad de las propiedades do que hablan el Titulo
4.0 , Capítulo j•0, Libro 2. 0 , y Capítulo 3. o Titulo 20, Libro 2.° del Códi.
go de Policía, so asegurarán por los funcionarios do Policía, además de
lo allí establecido, del modo siguiente
1. 0
 Recibida por un funcionario de Policía la queja esorita y jurada
respecto á los asuntos de que hablan los mencionados capítulos, dará
traslado fi la parto contraria por doce á setenta y dos horas, según la
urgencia del caso, para que conteste el cargo que ve lo hace
El Jefe de Policía puede nombrar peritos que aclaren loe puntos
que encuentre dudosos, practicar inspección ocular, si fuero necesario,
y oír al Ministerio Público
Determinará dentro de cuareuta y ocho horas después lo que deba
resolverse sobro el punto en cuestión.
2. 0 La resolución Be notificará á law partes, y pueden apelar de ella
en el acto de la notiflcaci6n,6 dentro do las veinticuatro horas siguiente.,
para ante el inmediato superior
30 Recibida la actuación por la autoridad ante quien fuero apelada
la resolución, pondrá en noticia cje las partes el recibo del expediente, y
oídas por escrito, resolverá dentro do cuarenta y ocho horas la apelaci6n.
4.° Estas resoluciones Serán tran8it.oriaa y solamente mantendrán el
estado ea que están las cosas. La resolución definitiva y permanente, en
materia de servidumbres rurales, urbanas y juicios posesorios, corres-
pondo al Poder Judicial, fi rio ser que las parta so conformen definiti-
vamente con la resolución de Policía; pero en este caso, ella debe ser
ti
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registrada como cualquiera sentencia y ante el Registrador del Circulo
i que pertenezcan las fincas sobro que versa la resolución.
Si las partes no so conformaren con la resolución de Policía, al ma-
nifestarlo se les hará saber que se presenten al Juez competente á ven-
tilar sus derechos, y el expediente será remitido al Juez competente
dentro de veinticuatro horas por el funcionario de Policía).
Art. 9. 0
 El mismo procedimiento de Policía se observará en materia
de caminos, aguas corrientes, regadíos, etc.
Art.. 10. La Policía no tiene otra intervención en materia de desa bu
cies que la de cumplir las comisiones que clara y perentoriamente le den
los Jueces civiles bajo la sola responsabilidad de óstcs.
En la providencia que dicten los Jueces sobro desahucio de una
finca y de que habla el artículo 140 del Código de Policía, se determinará:
1. 9
 Sobre qué finca tersa el desahucio 6 desocupación
2." Quién la debe entregar;
30 A quién so debo entregar
4." Dentro de qué término, que en ningún caso bajará de setenta y
das horas después de hecha la intimación.
Parágrafo. Cuando el funcionario de Policía que deba ejecutar el
desahucio de una habitación que deba ser entregada, encontrare en ella
alguna persona padeciendo una enfermedad grave, cuya vida peligre st
fuere sacada de la habitación, recibirá int'orrnación jurada de dos módi.
ccv, sobre el hecho; á falta de médicos, nombrará dos peritos, y si so
comprobare que la vida de la persona enferma puede comprometerse por
hacerla salir, suspenderá la práctica de la diligencia y soflalara un tór.
mino prudencial, de acuerdo con el concepto pericial, dando cuenta con
copia de su resolución al Juez comitente.
A los funcionarios do Policía no lee comprando lo dispuesto en el
art.íoulo 69 de la Ley do 14 do Agosto de 1869, reformatoria del Código
Judicial.
Art. 11. En las cauciones de buena conducta de que habla el Titulo
3.0 , Libro 2." del Código de Policía, para guardar la paz, el funcionario
que las sustancie exigirá una fianza A su satisfacción, de cincuenta A tres
mil pesos, según la gravedad del caso. Esta fianza durará hasta un silo,
y puede ser hipotecaria 6 personal.
Para sor fiador en este caso so necesita reunir las mismas c',ndicco
nos que se exigen para la fianza carcelera.
Art. 12. El funcionario de Policía que para evitar un duelo una
agresión personal 6 una rifla, necesite detener á los que aparezcan auto
roe, cómplices y auxiliadores, puede exigirles A todos igual fianza.
Si el funcionario comprendiere que el estado do exaltación de los
ánimos es tal que la fianza no es suficiente garantís, detendrá la diligen-
cia hasta tanto que la calma de los ánimos garantice A la sociedad que
no se producirá el escándalo que se trata de evitar.
A las personas A quienes se les deba exigir esta caución de Policía
so lea detendrá bestn tanto que la otorguen.
Art. 13. Cuando, por resultado de una riña, apareciere algán tercero
agredido 6 purjadicado, el funcionario de Policía comprobará el hecho
en actuación separada ó sacará copia, que remitirá a1 Juez competente.
Igual cosa ejecutará cuando ci la averiguación por que se presta
la canción se cornprohnro asechanza 6 chal'1 uiern otra circtintanciis do
ferocidad.
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Art. 14. La tramitación para imponer multas por asunto do Policía
será la siguiente:
Dada una queja á un foncionario do Policía, se oirá al acusado, ver.
balmento ó por escrito, según el caso.
Comprobada la culpa, so impondrá Al acusado ¡u multa y se le no
tificará.
Si no fuero apelada, ó si ajándolo fuero confirmada, se lo dará aviso
escrito al empleado fiscal que debo rocaudarin, pnra que lo verifique.
Si no fuere posible hacer efectiva la multe ) el empleado fiscal que
deba recaudarla dará aviso al funcionario do Policía que la impuso, de
la insolvencia del individuo que debe pagar la malta, y en este caso el
funcionario do Policía conmutará la multa, imponiendo un día do arresto
por cada peso. Esta providencia no ea apelable.
Si el empleado fi6cal que debe recaudar la inulta no cumpliere con
dar esto aviso, aenni'o la responsabilidad de la malta y debo pagarla en
su caja y hacerla constar en su cuenta.
De toda multa definitiva que un funcionario de Policía mande hacer
efectiva, dará aviso escrito, bajo su responsabilidad, al empleado qne
examino la cuenta del que debe recaudar la malta.
Art. It Las multas de Policía impuestas por ci Prefecto general
son apelables para ante el Gobernador del Estado. Las impuestas por los
Prefectos de Departamento 6 Inspectores de Policía son apelables para
ante el Prefecto general del Estado.
Las impuestas por los Alcaldes y Corregidores son apelables ante el
Prefecto del respectivo Departamento.
Las impuestas por loa Inspectores Municipales son apelables para
ante el Alcalde.
El funcionario ante quien se apele de una multa, debe resolver la
apelación dentro de setenta y doe horas, confirmándola 6 revocándola,
sin rnü actuación que la que so remita. La detención do esta providencia
constituyo denegación do justicia.
Art. 16. Cuando en asuntos de Policía el funcionario que conoce de
ellos creyere conveniente oír al Ministerio Público, la hará así
El Gobernador y el Prefecto general oirán al Procurador del Estado.
Los Prefectos de Departamento 6 Inspectores del Estado, al Agente
Fiscal del Circuito.
Loa A baldes 6 Inspectores Municipales, al Sindico Municipal.
Estos empleados del Ministerio Público despacharán dentro do las
cuarenta y ocho horas siguientes do recibida la consulta.
Art. 17. Las multas que se recauden por los empleados do Hacienda
del Estado ingresarán al Tesoro de éste, y las recaudadas por los mismos
empleados do Ira Distritos ingresarán al Tesoro de éstos.
(Art. 18. El Estado contribuye para la policía de salubridad y aseo
do la ciudad de Bogotá con mil pesos mensuales, los cuales pagará el
Administrador general do Hacienda Al Tesor ro Municipal de la capital.
Se destino el trabajo hasta do cien reclusos para el ornato y aseo de
la capital, los cuaba distribuirá corno sea conveniente el Prefecto ge
neril de Policía.
Este empleado vigilará por que el aseo do la capital sea efectivo,
hará indicaciones do policía al Alcalde, y si por falta de atención á ollas
continuare el mal que Be trate de remediar, d*rá aviso al Gobernador,
quien en este caso determinará !o que debe hacerse, pudiendo enepen-
OMN
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der el auxilio cnencsd de unU pesas y el de los 'ecareos que da el astado
para el asco (Je la capital.
I,'8
 red  naos serán custodiados por fuerza nacional, que se pedirá
para que así contribuya el Gobierno nacional al saco de la capital de la
Unión pero si rió se obtuviere, eerán custodiados por la fuerza del Es
lado 6 del Distrito, COmO lo determino el Gobernador),
(Art. 19. El arreglo de áreas do población, caminos del Estado, co-
munales y seccienales, y ca'les municipales, alamedas, aguas y parques,
corresponde á la Policía de seguridad y ornato).
(Art. 20. El trabajo personal subsidiario debe ompiearse de prefe-
rencia en la composición de los caminos que no estén á cargo de las ¡un-
tas del Estado, pudiendo ernp!earao también en éstos, cuando así sea con
vcriief.te).
(Art. 21. El Gobernador del Estado, dentro de treinta días después
de publicada esta ley, dictará loe reglamentos de P
,,
olicía que sean nece-
sarios sobre ferrocarriles, tranvía y tránsito de coches y carruajes que
atraviesen por territorio do Cundinamarca, los cuales so batán observar
estrictamente por los Alcaldes, bajo responsabilidad criminal).
Art 22, La Ley do Policía supone malicia en ol contrato do retro-
venta do muebles 6 alhajas cuando el vendedor ea menor de edad, ó
cuando ea conocidamente una persona de cuyas facultades no ea presu
miblo que sen legítimo dueflo de la cosa que da en venta ó prenda.
Art. 28. La policía tiene derecho para examinar los libros, papelee
y objetos de las casas de prenda con presencia da su dueflo 6 represen-
tante, para cerciorarse si han sido llevados, y por quién, muebles 6 alha-
jas que hayan sido robados, hurtados 6 estafados.
En caso do ser hallados, se procederá por el funcionario conforme á
las leyes en cada caso.
En lo demás, la decisión sobre contrato de retroventa do muebles 6
alhøjae de que habla el Capítulo 11, Título 23, Libro C o
 del Código Ci-
vil y sus concordantes, no ea materia de Policía; es asunto sujeto á la
jurisdicción de los ¡neceo civiles que sean competentes.
(Art. 24. Se prohibe A tos dueflos y ocupantes de las casas de donde
salgan canoa & una callo que no tenga permanentemente aguas corrientes
en su caño central, que usen de aquellos canoa para arrojar por ellos in-
mundicias ni sustancia alguna á la calle; y sólo podrán utilizarlos para
darles salida A las aguas-lluvias de dichas casas.
El que contravenga A lo dispuesto en el presente artículo será casti
gado con una multa de dos A diez pesos, 6 con un arresto de tres £ quin-
ce días).
(Art. 20. Si en Bogotá se estableciere una plaza de espectáculos pú
blicos que no sea por cuenta do la Municipalidad, el empresario tendrá
que ceflirae A los Reglamentos do Policía que se dicten por el Gobernador
6 por el empleado que (sI designe; ¡pero éste no concederá licencia ni
permitirá la apertura sin que se acepte por el empresario que de ¿as ga-
nancias mensuales ceda el quince por ciento, que se distribuirá así:
Lo Para uno de los establecimientos do niflos desamparados, el
cinco por ciento
2.9
 Para conservación y propagación de la vacuas, el cinco por
ciento
8.0 Para 188 obras que designe el Gobernador en Bogotá, el cinco
por ciento.
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l'siágrafo. Queda autorizado ci Poder Ejecutivo para conceder pri'
vilegio hasta por treinta anos para el establecimiento de una plaza de
espectáculos públicos, siempre que so llenen las condiciones asuteriores).
Art. 26. Loa establecimientos denominadas Agencias nwrtuoria,
no podrán tener expuestos á la vista del público sus enseres. Los locales
en queso efectúen las ventas de catos objetos deben tener una cortina 6
aparato cualquiera que impida que de la vía pública en que estén aitna-
des, los transeúntes sean mortificados con la vista de aquellos objetos.
Art. 27. La Prefectura general de Policía es el 6rgano de comuni
cación de todos loe demás empleados del ramo con la Gobernación; por
tanto, en las Secretarias no se recibirán negocios de Policía sino por su
conducto y para que el Profocto los remita con el informe que estimo
conveniente.
Art. 28. Quedan derogadas la Ley 24 de 1850, la Ley 3. a de 1870,
los artículos 1.0 y 2. 0 do la Ley 3! de 1878 y reformados loe artículos 7.0,18  15 y derogado el articulo 253 del Código de Policin.
Art. 29. Esta Ley comenzará á regir desde el primero del mee si.
galante á BU publicación.
Dada en Bogotá, á seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y tres.
El Presidente, nANCIECO A. FERNANDEZ. - El Secretario, anuos
COTES.
Bogotá, Diciembre 11 de 1883,
Pnblfqueee y ejecútese.
El Gobernado? del Estado,
(L. 8.)	 D. &LDANA
El Secretario do Gobierno, Pa6spFRO PEREIRA O,MBÁ,
ORDENANZA NUMERO 11
sobre Pollola.
La Asamblea departanuntal d6 Cundinamcrca
ORDENA:
Capttulo 1.°—Empleado. de Folit
Art. 1.0 Los tres Comisarios auxiliares do la Policía nacional, in
vestidos del carácter de Inspectores do Policía por Decreto do la Gober
nación de 9 do Mayo de 1802 1 marcado con el número 148, solamente
podrán fallar los asuntos de que tratan los Capítulos S.°, 3.° y 3. 0 del Ti-
tulo 3.' y Capítulo 2. 0 del Titulo 4.°, Libro 2.' del Código do Policía.
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Lo dispuesto en este articulo no so opone 6. la aplicación de las pe-
Des contenidas en el Código Penal respecto de delitos cuyo conocimiento
correspondo 6. la Policía.
Art. 2.0
 El procedimiento que deben seguir los Inspectores do que
trata el articulo anterior, será el prescrito en el Capítulo 2.°, Título 2.0,
Libro 3.° del Código de Policía, y en consecuencia, no podrán aplicar las
penas citadas en el artículo 687 del mismo.
Dichos empleados, co su carácter de Inspectores de Policía, tendrán
por inmediato superior al Prefecto de la Provincia do Bogotá.
Capítulo 2.0—Pena3 en general.
Art. 30 Las multas que se impongan por los Jefes de Policía se
harán efectivas por el respectivo empleado de Hacienda, o ingresarán á
los fondos comunes.
El Jefe de Policía que imponga una malta enviará al penado con
el oficio respectivo al empleado do Hacienda encargado de recaudarla.
Si no so paga inmediatamente la multa 6 no so asegura & satisfacción del
empleado de Hacienda que será pagada dentro de los seis días siguientes,
éste lo avisará así al empleado do Policía que la impuso, para que ¡asea
conmutada por arresto, en la forma prescrita para cada caso.
Do cada multa que se imponga se dará aviso al empleado que debe
practicar la visita al encargado de recaudada, 6. fo de que por éste sedé
cumplimiento 6. este articulo y se lo exija la responsabilidad en pie
incurro.
Art. £° La caución de buena conducta consiste en fianza, prenda 6
hipoteca 6. satisfacción del Jefe de Policía, para responder de que un tu
dtviduo no reincidirá en las amenazas, provocaciones ú ofensas de que
haya sido acusado, ni llevará 6. efecto el ataque 6 daflo proyectado con-
tra otro.
El que rehuse dar la caución que so le exija podrá ser arrestado
Insta que la dé; y si permaneciere en arresto por tal motivo más de trein
ta días1
 se le conmutará la caución por confinamiento 6. dos miriámetros
por lo monos,por tres meses 6. un aflo.
Art. &° En caso do faltarse al compromiso que se garantice con la
caución, ésta Be exigirá como molla al responsable; si no la paga, es lo
conmutará por arresto 6. razón do un olía por cada peso. Si por cualquier
motivo no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad al penado, el fiador
será responsable del valor de la caución, y se lo hará efectiva ejecutiva
mente por el respectivo empleado fiscal.
Oapitulo 3.0.—Araparo de propiedad.
Art. 6.0 Loa particulares pueden ocurrir 6. los Jefes do Policía 6.
que se les ampare en los derechos que les garantizan loa artículos 185 y
186 del Código de Policía, Cinioamoote dentro del término do treinta
días, contados desde el día en que se cometió el hecho que motiva la
querella 6 se haya tenido conocimiento de él.
Art. 7. 0
 Cuando el dueno, poseedor ó tenedor de una cosa ocurra 6.
la Policía para que so lo proteja contra vías de hecho, como retención,
despojo, violación ú otras semejantes, dará eficaz protección al dueflo,
poseedor 6 tenedor, previa comprobación de los hechos, y siempre que
el querellado no mostrare mandato de autoridad competente.
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Si la persona contra quien se dirige la acción exhibe algún titulo
pertinente á ésta que establezca derechos ú obligaciones, la acción de
la Policía Be limitará á mantener las cosas cii ni estado en que estén, sin
decidir la controversia.
Capttuk 4.0 —Libertad de Comercio.
Art. 8.0 La venta de revólveres y llaves sueltas queda sometida 4 la
vigilancia do la Policía, y no podrá verificaree sin el permiso do la pri-
mera autoridad del ramo en el Municipio, para cada caso.
Capítulo 5.°—lnhumad4n de cadáveres.
Art.. 9." Ningún cadáver podrá sepultarse sin el permiso escrito de
la autoridad respectiva de Policía, y ésta no Jo concederá mientras no ea
acredite con certificado do médico ó de dos testigos idóneos, que la
muerte do la persona que va á inhumarse no ha sido Tnotivads por la
comisión de un delito, y sal lo conceptuarán claramente.
Art.. 10. Cuando el enterramiento se verifique en el suelo, el Aloa¡
:. drá da determinar el lugar donde Be inhumé, do lo cual se tomará
, libro que al efecto se llevará en la Alcaldía.
Capítulo 6 0—Alumbrado p4blioo.
Art. 11. 1.88 contravenciones al artículo 604 del Código de Policía
e castigarán con multa hasta de cien pesos.
Capítulo 7.0—bzvatigación de 108 delitos.
Art. 1, Los funcionarios de Policía, investidos del carácter de tun
cionarios de instrucción, observarán las dispoaioiones do¡ Código Judi.
cia!y de Pu leyes que lo adicionan y reforman, ea la instrucción de su
marlos por delitos cuyo juzgamiento corresponde al Poder Judicial.
Capítulo 8 °—Proosdimiento8 ordinarios.
Art. 18. El prccsdiwieuto que debe seguirse en los juicios que so
promovieren en loa casos del Título 4. 0 , Capítulo 1.0, Libro 2." y Capí
talo 3.0, Título 2.", Libro 2." del Código do Policía, con las adiciones y
reformas que se le hayaii hecho á aquéllos, será el siguiente:
Recibida por el funcionario de Policía la queja escrita y jurada,
dará traslado de ella á la parte demandada, por cuarenta y ocho lloras
para que La conteste.
Si contestado el traslado las partes estuvieren do acuerdo, se dispon-
drá lo conveniente, según lo expuesto por las partes, á fin do que cese el
motivo do la querella.
Si no estuvieren de acuerdo, citará á las partos á conferencia ami-
gable, senalando hora del día siguiente para que tonga lugar. Si se obtu
viere avenimiento, se extenderá una diligencia en la cual consten los
términos del arreglo, con la mayor claridad y precisión. El avenicnierito
aprobado por el Jefe do Po l icía tendrá fuerza do resolución definitiva y
se copiará en el libro de 'as de esta especie.
e,
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Si no fuero p('siis!e el arreg. '
 atnigable, 6 si las partes ó alguna de
ellas no usietio ' e á la confurencin, so expresará así cci el expediente y se
abrirá el juicio á prueba por el término de cuatro días, dentro del cual
podráti las partes solicitar IHS pinehas, y en el mismo tiempo y dentro de
los cuatro días siguientes, podrán practicarse.
Cuando se soliciten pruebas que deban levantarse fuera del 2stunici-
pic,, el peticionario jorará que son conducentes y necesarias, después de
¿o cual se librarán los despachos del case ó fin da obtenerlas, y se enten
derá prorrogado el término de prueba, únicamente para éstas, por el tér-
mino de la distancia, y tres días más.
El Jefe de Policía, de oficio, puedo recibir decieracionee, repregun•
tar testigos, practicar inspecciones oculares, oír el dictamen do expertos
y practicar las diligencias que estime necesarias para esclarecer los he-
chos, dentro del término fijado para la práctica de las pruebas. Las
inspecciones oculares podrán practicarse en cualquier tiempo antes de
fallar.
Transcurrido el término de prueba y recibidos los alegatos, que de-
berán preentarse dentro do las veinticuatro horas siguientes, el Jefe de.
Policía dictará resolución en el término de setenta y dos horas.
Art. 14. El mismo procedimiento se observará en materia da carni.
nos, cercas y aguas comunes.
Art. 15. En los casos de amparo de propiedad, poeesiór; tv,iet u.
de bienes cuyo valor no exceda de veinte pesos, se pr— l• verbal-
mente.
Art. 18. ¿ti loe juicios do que trata al artículo i' -ólo son apela-
hice las resoluciones en que el Jefe de Policía se deola '
 incompetente y
la que lo deoide en el fondo; contra las demás no queda otro recurso
que el de queja.
Art. 17. Las apelaciones en estos juicios se concederán ea el efecto
suspensivo para ante el inmediato superior, y se harán en el acto de la
notificación 6 dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Art. 18. Concedida una apelación, se remitirá el expediente al supe-
rior dentro de los dos días siguientes, si reside en el mismo lugar, 6 por
el primer correo siguiente, en caso contrario.
Art. 19. Recibido el expediente por el funcionario que haya de co-
nocer del recurso, pondrá su llegada en conocimiento de las partes para
que, dentro de los tres días siguientes, puedan presentar sus alegatos.
Art. 20. El funcionario que conozca del juicio en segunda instancia
puede dictar un auto para mejor proveer, y las diligencias en él decre-
tadas se practicarán dentro de los cuatro días siguientes; vencido este
tórrnino, dictará su resolución.
Art. 21. Cuando el demandante abandonare en primera instancia y
durante tres meses el juicio que ha promovido, se estimará que ha ca-
ducado la instancia y se mandará archivar el expediente, de oficio, por
el Jefe de Policía que conozca ¡el asnnto, previo informe del Secretario.
Se entenderá que ha habido abandono cuando la parte actora no ha he-
cho gestión por escrito, propia para la continuación del juicio, durante
tres meses.
La caducidad do la instacicia deja á salvo los derechos de las Partes
para ante el Poder Judicial, pero no podrá intentarse la misma acción
ante la Policía.
Son apelables las reicluciones que se dicten en virtud de este sr-
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tIonlo, en el acto de la notificación, 6 dentro de las cuarenta y ocho horas
elguientee.
Art. 22. Si en la segunda instancia no hicieren las partes las geetto
tiones necesarias para Ja continuación del juicio durante quince días, 6
si en el mismo tiempo no suministrasen el papel necesario para la actos
oión, el Jeto de Policía que conozca del recurso declarará ejecutoriada
la resolución apelada, y devolverá el expediente. La ejecutoria en este
caso no perjudicará á la parte que hubiere cumplido ene deberes.
Art. 23. La primera notificación en estoajuicina se hará porsonalmen.
te á las partes 6 á ens representantes legales; la resolución que decido
el juicio en el fondo so notificará personalmente si concurren las partes
á la Secretaria dentro de los tres días siguientes; y en caso contrario, por
edicto, que permanecerá fijado setenta y doe horas. Las demás notifica
cionea Be harán personalmente en el día de la fecha del auto, 6 por edicto
que permanecerá fijado vointicuatro borne.
Art. 24 EL) los juicios do Policía, los Inspectores y Alcaldes oirán
el concepto del Personero municipal ; loe Prefectos, el del Fiscal del res-
pectivo Circuito, y el Gobernador, el del Fiscal del Tribunal. Los con
ceptos de estos empleados serán razonados, y citarán las disposiciones en
que los funden.
Art. 25. Las copias pedidas á los Jefes de Policía, y que puedan ex
pedirse según las disposiciones legales respectivas, so compulsarán á costa
del interesado, quien pagará sólo los gastos de amanuense, á razón de
veinte centavos por cada foja. Las certificaciones fuera de jnioio Be pa
garbo 6 razón do un peso por cada una.
Art. 26. En los juicios sobre amparo de propiedad, posesión 6 te
nencia de bienes_, los nombramientos de peritos so barín por las partes,
y el tercero por el Jefe de Policía.
Art. 27. A loe peritos ea cualquier género de indnstia 6 profesión
no les pagará por su asistencia á una inspección ocular, un recoflocimion-
to ú otra diligencia semejante, dos pesos por la primera hora y un peso
por cada una do las siguientes. Cuando estas diligencias hayan de prac-
ticar fuera del poblado, les gastos de transporte serán de cargo de los
interesados.
Art. 28. Los derechos y gastos de que trata el artículo anterior los
paga" la parte que los hubiere causado; y si fueren causados por varias,
6 en diligencias decretadas de oficio. se repartirán entro elles por partes
iguales, y loe hará pagar el Jefe de Policía.
Art. 29. Corresponde ti los Alcaldes municipales conocer de los jni-
olas do Policía en primera instancia. En Bogotá son La nbión oo'npo.
Lentes para conocer de estos juicios loe inspectores municipales y pro
vinci sRs.
Art. 30. Quedan derogados los artículos 61, 63, 188, 187, 431, 605,
608, 6 inciso 5. 0 del 649 del Código de Policía; los artículos 1.0, 2.°, 3o,
40 , 9.0, 14 y 15 de la Ley 33 de 1883; Ls artículos 28, 29,30 y 31 de la
Oidotianzi número 65 do 1892; 8.° y T o do la O:den.nza número 4 de
1893; el 2° de la 50 de 1894, y las demás que sean contrarias á la pro
sente Ordenanza.
Dada en Bogotá, á dkz y ocho de Junio de mil ochocientos novea•
ta y !eie.
El 1'rside,ite, y . Y. CONCHA—El 8e:retaiio, Rudesindo 06-
ma A.
r
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Gobernación de Cundinamarca Bogotá. Junic, 26 de 18964
Publíquese y ejecúteso.
El Secretario de Gobiorro, encargado de la Gobernaoi6n1
ICAFAUL PINTO y:
El Secretario de Hacienda. enoargado de Ice negocios de Gobierno,
RAYÁEL PORTOCARRERO'
__ -
